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UNA PREMSA DE VI 
ROMANOREPUBLICANA A 
BELLCAIRE D’EMPORDÀ
FERRA N CO DINA
RESUM: Les excavacions d ’urgència realitzades al nucli urbà del poble de Bellcaire d ’Empordà 
van posar al descobert unes estructures d ’època romanorepublicana que corresponen a una 
premsa destinada a la producció de vi. Aquest jaciment arqueològic és un element més a tenir 
en compte per a l ’estudi de la romanització al nord-est de Catalunya a partir de la fundació 
de la ciutat romana d ’Empúries.
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INTRODUCCIÓ
Entre els dies 19 de gener i 11 de febrer de l’any 2000 es varen 
dur a terme quinze dies d ’excavació d ’urgència al poble de Bellcaire 
d ’Empordà. La intervenció arqueològica concretament es va realitzar 
en un solar situat al bell mig del poble, en l ’encreuament dels carrers 
Major i Migdia, un dels punts més elevats del turó on s’inicia la vessant 
cap a ponent. Aquest solar fins fa unes dècades corresponia a l’era de 
Can Llapart, lloc on s’ha dut a terme tot tipus d ’activitats pròpies del 
món agrícola i de la construcció. En el moment previ a les excavacions 
era un solar pràcticament en desús que servia bàsicament d ’abocador 
de deixalles i rampoines; un cop finalitzada l’excavació torna a tenir el 
mateix ús.
El motiu de la intervenció va ser motivat per la intenció de construir 
en aquest solar cinc cases unifamiliars. Veïns de la vila, coneixedors de 
l’existència de suposades restes arqueològiques, varen alertar l’Ajunta­
ment, cosa que propicià l ’inici de les excavacions. L’objectiu de les ex­
cavacions era esbrinar si es tractava realment de restes antigues, de quin 
tipus, de quina època i quina importància tenien abans no es realitzessin 
les obres.
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Coordenades UTM: X: 0507885, Y: 4658870, Alt: 21 m.s.n.m., 
Segons el mapa 1:5000 de l’I.C.C “Bellcaire d’Empordà 296-7-5 
(311-93)”
SITUACIÓ
Al nord de la comarca del Baix Empordà trobem el poble de Bellcaire 
d ’Empordà. Situat al bell mig de la plana empordanesa s’assenta sobre
Fig. 1. Mapa de situació del Bellcaire d’Empordà.
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Fig. 2. El poble de Bellcaire vist des del massís del Montgrí.
un turó de 35 metres d’alçada sobre el nivell del mar a l’extrem nord 
occidental del massís del Montgrí. El municipi a ponent limita amb la 
Tallada d’Empordà, al nord amb Albons i l’Escala, al sud amb Ullà i al 
sud-est amb Torroella de Montgrí (figures 1 i 2).
La geografia d ’aquesta zona es caracteritza per una plana dedicada 
al conreu de regadiu amb una escassa vegetació formada per arbres de 
riu i fruiters. Suaus turons coberts de pins donen relleu a aquesta plana 
empordanesa que s’estén al nord fins a TAlbera.
Antigament, en època romana, la zona de Bellcaire formava part 
d ’una unitat geogràfica que tenia com a límits el mar, els aiguamolls de 
l’Empordà i el Montgrí, en el rerepaís emporità. Geogràficament, aquest 
territori no era gaire diferent de com avui el coneixem, tot i que han 
desaparegut aiguamolls i estanys que inundaven la plana. A redós de la 
ciutat romana i establerts en els turons i vessants de les muntanyes, hi 
havia disseminades petites estacions agrícoles com ara la del Camp del 
Bosquet (Camallera) i l’Olivet d ’en Pujol (Viladamat) i vil·les rústiques 
com els Tolegassos (Viladamat) i el Mas Gusó (Bellcaire d’Empordà) 
que s’havien instal·lat amb l ’arribada dels colons itàlics a la ciutat roma­
na d ’Empúries i amb el nou marc polític i econòmic que afectava aquest 
territori. Es en aquest context que hem d ’entendre l’establiment romà 
republicà que centra l’atenció d ’aquest article.
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DESCRIPCIÓ DE LES RESTES EXHUMADES
El solar en el qual es troben les restes arqueològiques, d ’uns 480 
m2 aproximadament, és anomenat l’era de can Llapart. Quan es van 
iniciar els treballs arqueològics es varen identificar i separar dues zones. 
La zona 1 correspon a la part baixa del solar i és on es tenia noticia de 
l’existència de les restes antigues. La zona 2 correspon a la part alta del 
solar. Aquí en un principi no hi havia indicis arqueològics, però, com 
que també estava afectat per la construcció dels immobles, es va decidir 
efectuar-hi unes cales.
ZONA 1
En aquesta part del solar es va portar a terme una excavació en exten­
sió d’uns 81 m2. Aquesta intervenció va donar com a resultat la desco­
berta de quatre àmbits corresponents a una antiga premsa de vi. Aquestes 
tres unitats arquitectòniques són: sala de premsat (àmbit 1) habitació/ma­
gatzem (àmbit 2) dipòsit de recollida de líquids (àmbit 3) i magatzem 
(àmbit 4) (figures 3 i 4).
Per sota d’un amuntegament de deixalles i terra orgànica molt flon­
j a ^  l’àmbit 1 es va localitzar un paviment de signinum de molt bona 
qualitat, molt fi, resistent i impermeable, que corresponia a una sala de 
premsat. Se’n conservaven els límits nord, est i sud. El costat oest estava 
arrasat. En els límits nord, est i sud d ’aquest paviment es podia observar
Fig. 3. Fotografia general de la zona 1.
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Fig. 4. Planta dels quatre àmbits que conformen la premsa de vi.
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Fig. 5. Detall de la sala de premsat.
l ’inici de l ’arrencament del revestiment del mateix signinum en els murs 
perimetrals. D ’aquest revestiment, en el costat est se’n conservava una 
alçada d ’uns 30 cm. Al centre d’aquest paviment que amidava 350 cm 
per 385 cm hi havia la base o area sobre la qual s’efectuava la premsada. 
Aquesta feia 150 cm de diàmetre i una alçada d ’entre 5 i 8 cm. El pa­
viment presentava un pendent descendent cap a ponent i dues vessants 
suaus que anaven dels costats nord i sud cap al centre (figura 5).
Dins d ’aquest àmbit es va localitzar un altre element clau per a 
identificar l ’edifici com a premsa, es tractava d ’una pedra sorrenca 
que mesurava 80 cm de llargària per 37 cm d ’amplada amb dos forats 
rectangulars, foraminae, inclosa dins el signinum i coberta per aquest. 
Els forats d ’aquesta pedra feien 19 cm de llarg, 11 cm d’amplada i 12 
cm de profunditat, i entre ells estaven separats a una distància de 30 cm. 
Aquesta pedra, situada en el costat nord de l’habitació, marcava un eix 
nord-sud juntament amb el centre de la base circular alçada (figura 6).
L’únic mur conservat en aquest àmbit és el que separava aquesta 
estança pel costat sud amb una altra habitació (àmbit 2). Aquest mur 
orientat est-oest estava fet amb pedres calcàries lligades amb fang i cons­
truït directament sobre la roca mare sense banqueta de fonamentació. 
Amidava uns 50 cm d ’amplada i se’n conservaven 310 cm de llargada i 
una alçada màxima de 45 cm. Per la cara sud, estava revestit per una fina 
capa de morter de calç.
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Fig. 6. Detall de la pedra que pennetia sostenir la premsa.
A ponent l’àmbit 1 finalitzava de manera sobtada. L ’opus signinum 
estava rebentat i no tenia cap continuïtat. Entre la sala de la premsa i 
l’aljub només es va documentar l’aflorament de la roca mare coberta per 
un estrat format per una terra argilosa de color marró fosc amb restes de 
material d ’època moderna.
A l’àmbit 2 per sota del superficial es va documentar un potent estrat. 
Estava format per una terra de color marró fosc amb taques de color ta­
ronja i contenia restes de ceràmica tant d ’època antiga com moderna.
Per sota d ’aquest estrat va aparèixer un paviment fet d ’una fina capa 
de morter de calç d’uns 3 cm de gruixària. La superfície d ’aquest pavi­
ment, en molt mal estat de conservació, feia 300 cm per 330 cm. Estava 
construït sobre la mateixa roca mare. El nivell de circulació d ’aquesta 
habitació era a uns 28 cm per sota de la sala de premsat. No se'n conser­
vaven els límits dels costats est, sud i oest; per tant, no en podem conèi­
xer les dimensions reals.
A ponent de l’àmbit 1 hi havia el dipòsit, el lacus, que defineix l ’àm­
bit 3. Es conservava totalment i s’hi podien observar tots els elements 
característics. Amidava 340 cm de llargada i uns 200 cm d ’amplada. 
Aquest dipòsit o cisterna estava construït retallant la roca mare i les pa­
rets foren aixecades amb el sistema de l ’encofrat (figura 7).
La part interna del dipòsit feia 198 cm de llarg, 118 cm d ’amplada 
i 110 cm de profunditat i tenia una capacitat d'emmagatzematge d ’uns
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2.500 litres. Les parets internes i el terra estaven revestits per un signi­
num similar al de la sala de premsat. Era molt fi, llis i resistent i es con­
servava tot. Al centre del mur del costat est hi havia l’obertura de la boca 
d ’entrada de líquids. Aquesta estava situada de manera que coincidia 
amb l’eix central del paviment de signinum de la sala de premsat. El mur 
del costat sud formava una mateixa unitat amb tres graons, també reves­
tits pel mateix signinum , que permetien l ’accés a l’interior del dipòsit. Al 
centre del fons del dipòsit hi havia una petita cubeta que amidava 48 cm 
de diàmetre i que permetia la recollida del pòsit un cop es realitzava la 
neteja del recipient.
L’àmbit 4 estava situat a llevant dels àmbits 1 i 2. Es va intuir a partir 
d ’un paviment de morter de calç amb una potent preparació de pedres 
calcàries lligades amb morter. D ’aquest paviment, se’n conservava una 
llargària màxima de 265 cm en sentit nord-sud i una amplada d’uns 50 
cm. No hi havia cap mur que delimités el nivell de calç ni l’àmbit. Pel 
costat est es lliurava a la roca mare i pel costat oest no arribava a tocar 
amb l ’àmbit 1. L’espai que separava aquests dos àmbits estava farcit per 
una terra de color marró fosc, la qual no va aportar cap mena de material 
ceràmic (figura 8).
z o n a  2
En aquesta zona es varen 
fer diverses rases que varen 
posar al descobert imme­
diatament la roca mare. 
Aquesta presentava senyals 
evidents de les darreres ac­
tivitats agrícoles i pròpies 
de la vida al camp que s’hi 
havien dut a terme (forats de 
pal per aixecar un cobert, un 
dipòsit per amarar calç i pa­
viments de terra endurida). 
La roca mare presentava un 
fort pendent cap al nord i 
cap a ponent amb desnivells 
i irregularitats. Justament 
a l’angle nord-oest la roca 
mare apareixia a una profun­
ditat d ’uns 70 cm respecte 
Fig. 7. Detall de l’aljub. al nive11 superficial. És en
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Fig. 8. Seccions de la zona 1.
aquesta part de la zona 2 que es va considerar convenient realitzar un 
sondeig ja  que hi havia prou potència estratigràfica.
El nivell superficial estava format per diverses bossades de terra i 
deixalles que en alguns punts ja  cobria la roca mare. Per sota, es va do­
cumentar un anivellament del terreny format per sorra molt fina, d ’una 
potència d ’uns 30 cm. Aquest estrat no contenia material ceràmic.
Els nivells inferiors del sondeig que cobrien les irregularitats de la 
roca mare estaven formats per una barreja d ’argila i sorra de color grisós 
que contenien nombroses restes ceràmiques. Malauradament, però, no es 
van poder relacionar amb cap estructura arquitectònica.
La roca mare d ’ambdues zones excavades estava formada per unes 
argiles de color taronja molt compactes acompanyades d’aflorament de 
la pedra local, conglomerat de còdols, anomenada popularment “pedra 
favera”.
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CRONOLOGIA
ZONA 1
Pel que fa a l’estratigrafia d ’aquesta zona i la seva datació, cal desta­
car que a causa de les freqüents activitats que s’hi han dut a terme fins 
a l’actualitat (llenyer, magatzem de maquinària agrícola i abocador de 
deixalles) no es conservava pràcticament cap estrat fiable. Cal assenyalar 
que si es coneixia l’existència d ’aquestes restes era perquè el paviment 
de signinum de la sala de premsat es veia a simple vista. Els únics es­
trats fiables eren els que farcien l’interior del dipòsit (U.E.: 1016, 1018, 
1021), els quals corresponien al moment de la inutilització d ’aquest.
Aquests tres estrats van aportar poc material ceràmic, encara que prou 
homogeni. L’inconvenient d ’aquest conjunt ceràmic és que no hi ha cap 
forma que permeti una datació precisa; la majoria de fragments són in­
formes i només podem establir una cronologia aproximada.
Dins aquest conjunt, pel que fa a ceràmica de taula, trobem ceràmica 
comuna ibèrica, ceràmica a mà i comuna romana, i, pel que fa a la des­
tinada al transport i a l'emmagatzematge d ’aliments, trobem àmfora ibè­
rica, àmfora grecoitàlica, àmfora itàlica i àmfora tarraconesa. D ’aquests 
tipus d’àmfora, tot són fragments informes, no es pot dir si pertanyen a la 
forma Pasqual 1, o a la Dr-2/4. Prenent com a més modernes les àmfores 
itàliques i tarraconeses, l ’abandó de la premsa s’hauria de situar dins de 
l’època tardorepublicana i a tot estirar en època augustal.
A aquest argument també hi ajuda el fet que la UE.1004, la qual co­
bria el nivell de circulació de l’àmbit 2, encara que es tracta d ’un nivell 
contaminat per ceràmica moderna, contenia tres fragments de kàlathos 
amb restes de pintura. En la resta d’unitats estratigràfiques de la zona 1 
en què s’ha recollit material, si extraiem la ceràmica moderna, trobem un 
conjunt ceràmic que coincideix amb el que s’ha esmentat més amunt. A 
part d ’un petit fragment de T.S. Lucente, no hi ha cap tipus ceràmic més 
modem que l’àmfora tarraconesa (figura 9).
ZONA 2
La ceràmica recuperada en aquesta zona l ’aporten els estrats que 
cobrien directament la roca mare. Es tracta d’un conjunt dispers, on el 
material més antic correspon a un fragment de vernís negre àtic amb de­
coració de palmetes que s’emmarca grosso modo en el segle IV a.C. El 
conjunt més important està format per comuna ibèrica, grisa emporitana, 
ibèrica pintada, ceràmica a mà, àmfora púnicoebusitana, àmfora centre 
mediterrània, àmfora grecoitàlica, comuna romana, àmfora itàlica Dr 1 
i àmfora tarraconesa. Aquest conjunt, de manera imprecisa, s’emmarca 
entre el segle III i el darrer terç del segle II a.C. i a tot estirar a inici del 
segle I a.C. (figura 10).
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1; escudella de blau català. 2; comuna ibèrica. 3; ceràmica a torn lent. 4-5; àmfora ibèrica. 6- 
kàlathos pintat
Fig. 9. Conjunt ceràmic de la zona 1.
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1-5; comuna ibèrica. 6; costa catalana. 7 comuna ibèrica pintada.
8-9: ceràmica a mà amb decoració incisa. 10: àmfora indeterminada. 11: àmfora itàlica
Fig. 10. Conjunt ceràmic de la zona 2.
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Aquests estrats no s’han pogut posar en relació amb cap estructura, 
la qual cosa fa pensar que corresponen a un anivellament del terreny que 
arrasa una antiga ocupació indígena per tal d ’aixecar una nova construc­
ció, segurament contemporània a la premsa, però que ha estat totalment 
eliminada en època moderna.
Cal destacar que en ambdues zones no s’ha recuperat cap fragment 
de vaixella fina d’importació, com ara ceràmica de vernís negre d ’origen 
campanià, o T.S. Itàlica. Aquestes ens haurien ajudat molt més alhora 
d ’afinar les cronologies. Segurament, aquest fet es produeix perquè 
l’àmbit excavat correspon a una zona de producció d ’aliments i no a un 
hàbitat domèstic.
INTERPRETACIÓ DEL FUNCIONAMENT DE LA PREMSA
Amb l’excavació del solar de l ’antiga era de can Llapart hem pogut 
constatar que en el turó en el qual s’assenta l’actual Bellcaire hi havia ha­
gut una ocupació antiga bastant reculada. Les restes més ben conservades 
corresponen a una antiga premsa d’època republicana, però els materials 
extrets durant l’excavació evidencien una ocupació d’època ibèrica molt 
anterior, encara que no es pot constatar en quin moment s’origina.
Pel que fa a les estructures de la premsa corresponen a quatre àmbits 
amb funcions diferents;
L’àmbit 1 hauria estat la sala de premsat. Recordem que hi hem do­
cumentat un paviment de signinum, una pedra sorrenca amb dos orificis, 
la qual ens indica que servia per sostenir una premsa de biga orientada 
nord sud, i Yarea circular on es col·locarien els cistells amb el producte 
a punt de ser premsat. En aquesta base circular alçada s’hi podien obser­
var diferents capes de signinum sobreposades, les quals corresponien a 
reparacions que s’havien de fer a causa de la forta pressió que es produïa 
amb la premsada. Si tenim en compte la distància entre els dos orificis 
de la pedra sorrenca i les dimensions de la sala de premsat, ens podem 
fer una idea bastant real de les dimensions de la biga. Aquesta devia fer 
gairebé 30 cm d’amplada i entre 4 i 4 ’5 m de llargada. Aquestes dades 
ens han de fer reflexionar sobre el pes d ’aquesta biga i la infraestructura 
i l'arquitectura necessàries per sostenir-la.
L’àmbit 2 corresponia a una dependència on també hi hauria part de 
la maquinària de la premsa. El nivell de circulació d’aquest àmbit estava 
a uns 28 cm per sota de la sala de premsat. Aquest fet ens indica que en 
aquesta habitació hi aniria col·locat el contrapès, i per tant, el mur que se­
para els dos àmbits no devia ser gaire més alt de l’alçada actual. Aquesta 
estança també podia fer al mateix temps la funció de magatzem.
L’àmbit 3 era l’aljub, el lacus, recollidor del líquid resultant de la 
premsada, amb una capacitat de 2.500 litres. No es pot assegurar quina
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connexió hi havia amb l’àmbit 1. Hi ha la possibilitat d ’un mur divisor 
dels dos àmbits, o que aquests formessin una mateixa unitat i el signinum 
de la premsa estigués unit amb el dipòsit, possibilitat poc probable si 
tenim en compte l’aflorament de la roca mare que hi havia entre els dos 
àmbits.
L’àmbit 4 podria ser un magatzem allargat que resseguiria pel costat 
est els àmbits 1 i 2. En aquesta estança possiblement s’hi emmagatzema­
rien els productes agrícoles abans de ser premsats. D ’aquest àmbit, però, 
hem de tenir en compte que només se’n conservava un paviment de calç 
amb preparació de pedres en molt mal estat i del qual no coneixem els 
límits.
Pel que fa al tipus de premsa, a partir de les estructures excavades, 
sabem que seria de tipus horitzontal, també anomenada premsa de lliura. 
Malgrat tot, no podem determinar a quin tipus correspondria d’entre els 
nombrosos models que hi havia en època romana. Els models que més 
coincideixen al de la premsa de Bellcaire són els C3 i C4 que ha estudiat 
J-P. Brun. (Brun, 1986). Aquests dos models són similars, però es dife­
rencien per la manera d ’accionar el contrapès.
Es tractaria d ’una biga fixada entre dos fustes verticals paral·leles 
(arbores), enclavades al signinum mitjançant els orificis de la pedra sor­
renca, i un contrapès, segurament un gran bloc de pedra, situat a l ’extrem 
sud de la biga dins de l’àmbit 2. Aquest contrapès es podia accionar amb 
una palanca (C3) o amb un tom (C4) (figura 11).
Com que no s’han pogut recollir granes de raïm o d ’oliva i manquen 
elements clau com ara moles de pedra, pròpies de les premses d ’oli, 
no es pot determinar quin producte es premsava en aquest edifici. Les 
similituds arquitectòniques i funcionals entre les premses d’oli i les de 
vi dificulten la interpretació de quin producte s’elaborava en indrets 
similars al que ens ocupa. Aquest és un problema generalitzat en l ’ar­
queologia, amb l ’agreujant que les premses són un dels elements claus
Fig. 11. Models de premsa segons J.R Brun.
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per entendre aspectes com l’economia i el comerç a l’antiguitat. Pocs 
jaciments són els que han permès especificar-ne la producció. Malgrat 
tot, per les dimensions de la sala de premsat i sobretot de Yarea, de 1 ’5 
m de diàmetre, sembla més probable que anés destinada al premsat del 
vi ja  que aquesta producció necessitava més pressió i més força. Aquest 
fet explicaria les diferents capes de signinum sobreposades en la base 
circular de la premsa, que serien testimonis de les reparacions que s’ha­
vien de fer.
Aquestes estructures corresponen totes a un mateix moment cons­
tructiu. De l’excavació no n ’hem pogut extreure si era una construcció 
aïllada o formava part d ’una vil·la; de ben segur, amb els resultats de la 
zona 2 podem afirmar que es tractaria d ’un edifici més extens i complex 
del que s’ha pogut documentar amb l ’excavació, però no es pot anar més 
enllà quant a la seva interpretació.
CONSIDERACIONS FINALS
Per poder comprendre la zona de Bellcaire en l’antiguitat ens hem de 
remetre a dos tipus de fonts. Una és l’estudi que diferents autors han fet 
dels diferents topònims de Bellcaire i l’altre l ’anàlisi de les excavacions 
fins ara realitzades a l ’entorn de la ciutat romana d ’Empúries.
El topònim del poble de Bellcaire i els diferents noms que han anat 
apareixent als documents al llarg de la història han estat motiu de diver­
ses teories sobre el seu significat, la història i l'origen del poble.
Els diversos noms que ha anat tenint el poble de Bellcaire al llarg del 
temps són els següents:
881: Bedenga i Quarto quae vocatur Bitinga. En un mateix docu­
ment
1303: Bellcayre
1309: Bellicardo
1362: Badenga
Aquestes tres formes es van compaginar fins al segle XVII, un cop es 
va establir definitivament el nom de Bellcaire.
Per alguns autors, les formes Bedenga i Bitinga estarien relacionades 
amb un passat preromà del poble de Bellcaire. (Bolós, J., Hurtado, V. 
1999 i Pericay P., Maluquer, J., 1963).
Segons P. Pericay i J. Maluquer de Motes, els antics topònims Be­
denga i Bitinga, trobats en documents del segle IX en endavant, feien 
pensar que provenien del nom belbitinco. Aquest topònim apareix en una 
inscripció ibèrica incisa en un vas ceràmic d’importació de l ’Asia Menor 
trobat al jaciment del Puig de Sant Andreu d’Ullastret. En aquesta ins­
cripció també apareix el mot Gulnica, que els mateixos autors relacionen
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amb el poblat ibèric d ’Ullastret. Aquesta associació de noms els va fer 
aventurar a assegurar que a Bellcaire hi hauria hagut un poblat d ’època 
ibèrica estretament relacionat amb el d ’Ullastret. (Badia J., 1981)
Per a Pella i Forgas en la seva Història del Ampurdàn, Bitinga es 
relaciona amb Bidinga, un mot ligur d’època romana que significaria 
'sense fons', i que s’emprava per mencionar el riu Po. Segons ell, aquesta 
relació lligaria amb el que llavors era geogràficament l’Empordà a l’an­
tiguitat “aguas, pantanos y tierras bajas” (Pella J., 1980).
Pel que fa a la forma Quadro o Quarto, per alguns autors també té una 
relació amb un passat antic del poble. Concretament J. Bolós i V. Hurta- 
do pensen que el mot Quarto faria referència a un indret situat a quatre 
milles de la ciutat d ’Empúries. En aquesta hipòtesi els autors es referei­
xen a la situació del poble de Bellcaire dins el recorregut de l ’antic camí 
d’Empúries, el qual sortia del sud d’aquesta antiga ciutat en direcció a 
Girona (Bolós, J., Hurtado, V., 1999).
E. Moureu-Rey en el seu llibre Els noms del lloc explica que Bellica- 
dro voldria significar 'camp quadrat' i podria derivar del lloc de parada en 
una via romana (Alcover-Moll 1964). En canvi, per Català Roca, inspi­
rant-se en la suposició del filòleg E. Moureu-Rey (camp quadrat), el nom 
de Bellicadro s’originaria per referir-se al castell de Bellcaire, que és de 
planta quadrada, construït a final del segle XIII, i s'expandiria més tard 
com a nom de la resta de la població (Català Roca, P. 1969)
Segons un fullet editat conjuntament entre la Diputació de Girona i 
la Generalitat de Catalunya, amb motiu de la inauguració de les obres 
de restauració de l’església de Sant Joan de Bellcaire el 1984, després 
d ’una complicada hipòtesi sobre l’evolució del topònim, s’afirma que 
el nom Bellcayre faria referència a una roca o estany dedicat al culte del 
Déu Bel.
Alcover-Moll i Joan Coromines estan d’acord que el mot Bellcaire 
prové del llatí bellicadro. Segons Joan Coromines, el significat de 
Bellcaire l ’hem de buscar en la seva situació geogràfica, “en sentit pri­
mitiu voldria dir; a la bella carena del serrat... Bellcaire d ’Empordà està 
situat en la serreta baixa que parteix els aiguavessos del Fluvià i el Ter” 
(Coromines, J., 1983)
Encara que algunes són força extravagants, aquestes teories no ana­
ven mal encaminades quan atribuïen al poblament de Bellcaire un origen 
més antic a l’època medieval i predeien un origen d’època ibèrica o ro­
mana a prop de l’antic camí d ’Empúries.
Les intervencions arqueològiques fins ara realitzades al poble de 
Bellcaire han estat molt escasses si tenim en compte la gran quantitat de 
material ceràmic que aflora tant a dins del poble com pels seus entorns. A 
l'inici dels anys seixanta s’iniciaren les obres de restauració de l’església
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de Sant Joan de Bellcaire, que foren enllestides l’any 1984. Amb motiu 
d ’aquesta restauració es varen realitzar unes excavacions que posaren 
al descobert diferents fases de construcció de l’església romànica, pre­
cedents possiblement paleocristians, i un cementiri d ’èpoques romana i 
medieval que no ha estat mai publicat.
Apart d ’aquestes intervencions de les quals tenim poques notícies, ja 
s’intüía que pels voltants del poble i a l’interior d ’aquest hi havia d ’haver 
restes arqueològiques prou importants. S’havien trobat restes d’àmfora 
grecoitàlica i itàlica al turó situat al N-E del nucli habitat. A sota d’aquest 
turó, en el marge que el separa d ’un camp situat a llevant, encara hi ha 
vestigis de paviment de siginum que correspon a un dipòsit, segurament 
relacionat amb una vil·la romana.
L’excavació més important realitzada fins avui en el terme municipal 
de Bellcaire ha estat la del jaciment del Mas Gusó, indret que es troba 
situat en el límit que separa els termes de Bellcaire i Albons.
Per tal de contextualitzar millor el cas de la premsa de Bellcaire, ens 
centrarem breument en l’anàlisi de les diferents excavacions realitzades 
fins al dia d ’avui en l’entorn immediat d ’Empúries. Són els casos del 
Camp del Bosquet, l’Olivet d ’en Pujol, la vil·la dels Tolegassos i la ma­
teixa vil·la del Mas Gusó de Bellcaire.
Al Camp del Bosquet (Camallera) es va documentar un dipòsit de 
dimensions reduïdes, però, amb les mateixes característiques formals 
que l’exemple de Bellcaire. Tot ell estava revestit de signinum amb un 
clot al fons i un graó per tal d ’accedir al seu interior. Aquest dipòsit no 
es va poder relacionar amb cap altra estructura, però es va suposar que 
havia de formar part d ’un centre d ’explotació vinícola (Casas, J., 1980 
a). El material arqueològic recuperat a l’interior del dipòsit va permetre 
datar el moment d ’abandó d’aquesta instal·lació agrícola en la primera 
meitat del segle I d.C. Molt a prop d ’aquest aljub es va trobar un petit 
conjunt d’àmfores que permetien situar la fundació d ’aquest establiment 
romà a la segona meitat del segle II a.C. (Casas, J., 1980 b). Amb aquesta 
excavació també es va recollir material ceràmic ibèric, la qual cosa va 
permetre intuir que hi havia precedents indígenes anteriors a l’ocupació 
romana.
L ’Olivet d ’en Pujol (Viladamat) es troba situat a la falda d’una ser­
ralada en un terreny enlairat respecte de la plana. Les excavacions van 
descobrir un gran magatzem de dòlia i un petit abocador d’àmfores. El 
moment de fundació d ’aquest establiment se situa a la fi del segle II a.C. 
i va perdurar fins al primer terç del segle I d.C. Aquest establiment agrí­
cola romà s’assentava sobre un camp de sitges d’època ibèrica del segle 
IV a.C. (Casas, J., 1989 p. 23)
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La vil·la dels Tolegassos (Viladamat), instal·lada a la plana, es troba 
molt a prop de l ’Olivet d’en Pujol. Tot i que s’han documentat fases 
pertanyents a època republicana, coincidint amb l’establiment agrícola 
de l ’Olivet d ’En Pujol, Tolegassos és una gran vil·la de la primera meitat 
del segle I d.C. amb una continuïtat fins a final del segle II d.C. i l'inici 
del segle III coincidint amb la fi de la ciutat romana d ’Empúries. Amb les 
excavacions, es van poder conèixer la zona residencial i d ’habitatge de la 
casa, la zona d’emmagatzematge, amb un gran pati per a dòlies, coberts i 
dos pous. Molt a prop d ’aquesta vil·la també es va poder excavar un forn 
destinat a la fabricació de teules (Casas, J., 1989).
A la vil·la del Mas Gusó (Bellcaire d ’Empordà) les excavacions han 
permès conèixer diferents fases d ’ocupació d ’un petit turó que sobresurt 
en la plana situada al nord del nucli habitat de Bellcaire. La primera 
ocupació del turó es data entre els segles VIII i VII a.C. Aquests mate­
rials provenen d ’una fossa situada sota la vil·la alt imperial, però no es 
pot relacionar amb cap estructura. Es detecta una presència ibèrica entre 
els segles VI i la primera meitat del segle II a.C. a través de sitges i al­
gun mur arrasat per les fases posteriors. L’ocupació romana de l ’indret 
s’inicià en l’època republicana, al darrer terç del segle II a.C. Aquesta 
ocupació consisteix en l’edificació d ’una petita vil·la la qual anirà sofrint 
ampliacions i remodelacions al llarg dels anys. A mitjan segle II d.C. es 
documenten les primeres ampliacions. A final del segle II i a l'inici del 
III es va edificar un conjunt termal annex de dimensions molt reduïdes 
que perdurarà amb diferents remodelacions fins al moment d ’abandó de 
la vil·la, que es data a final del segle III d.C. (Casas, J., 1996)
Com podem veure, doncs, el nostre cas de Bellcaire coincideix plena­
ment amb aquests exemples suara comentats; vil·les i estacions agrícoles 
d ’època romana que pràcticament totes tenen l’origen en època republi­
cana i que es construeixen sobre hàbitats o centres de producció d ’època 
ibèrica. És en aquest sentit que s’ha d ’entendre el jaciment de Bellcaire. 
Es tracta d’una edificació de fundació situada de manera poc precisa en 
el moment final del món ibèric i a l'inici de la Romanització, destinada a 
la producció vinícola i que s’assenta sobre una antiga ocupació ibèrica.
Pel que fa a la cronologia de la zona 1, només podem parlar de quan 
deixa de funcionar el dipòsit, i per extensió, del moment d ’abandó de la 
premsa. Aquest moment s’ha de situar en època tardorepublicana i a tot 
estirar en el tombant d ’era. No es pot precisar un moment concret a causa 
de l ’escassetat del material ceràmic recuperat.
El material de la zona 2 se situa pels volts de final del segle II a.C. 
Aquest conjunt té moltes similituds amb el jaciment del Mas Gusó, si­
tuat en una zona molt pròxima del poble. De la mateixa manera que al
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jaciment veí pensem que la construcció d’un edifici tardorepublicà va 
remoure tota una estratigrafia anterior corresponent a una antiga ocupa­
ció indígena.
Hem de tenir en compte que és a la darreria del segle II que es funda 
una ciutat regular, de caire itàlic a Empúries, que permetrà l’explotació 
del territori a la manera itàlica, amb l’arribada dels nous colons, amb 
nous conreus i noves tècniques de producció i emmagatzematge (Casas, 
J. et. a l,  1995). Tots aquests elements ens poden ajudar una mica més a 
afirmar que la premsa pertany a la primera fase d ’ocupació romana del 
territori
Malgrat tot, la cronologia que podem establir amb l’estudi d ’aquesta 
premsa se'ns posa en conflicte amb la producció vinícola en època roma­
na a la Tarraconesa. L’inici d ’elaboració d’aquest producte tan bàsic per 
al consum en època romana s’ha establert sempre en la Baixa República 
tot i que la seva màxima esplendor s’assoleix en la primera meitat del 
segle I d.C., moment en què proliferen tant els centres productors de vi 
com d'àmfores tarraconeses per tal d ’abastir un important mercat itàlic. 
Aquest fenomen es produeix, sobretot, en el cas de Catalunya, a la La- 
ietània.
Aquesta contradicció ens ha de fer plantejar a qui anava destinada la 
producció de la premsa de Bellcaire. A l’abastiment d ’un mercat mediter­
rani o al consum d ’una zona geogràfica molt concreta?
Certament, els materials ceràmics recuperats són molt escassos i, per 
tant, poc fiables a l’hora de poder fer una datació molt precisa.1 D ’altra 
banda, hem de tenir en compte que en el conjunt d ’àmfores recuperades 
predominen les d’origen itàlic per sobre de les de producció local. És 
un fet que ens situa en el moment anterior a la gran eclosió del vi de la 
Tarraconesa. Tampoc podem saber si aquesta premsa fou substituïda per 
una altra situada en un lloc proper, la qual continués aquesta producció. 
Hem de tenir en compte que al nord del poble de Bellcaire, hi ha restes 
d ’un dipòsit de signinum que correspon a una altra vil·la romana encara 
no excavada.
En aquests moments, però, només podem constatar que es tracta d’un 
petit centre productor de vi, situat en una de les zones romanitzades a 
partir de la fundació de la ciutat d ’Empúries. Situat a prop de la zona 
de conreu de la vinya, aquest petit centre segurament anava destinat a 
l’abastiment dels establiments rurals disseminats en el rerepaís emporità 
i possiblement a la mateixa ciutat d ’Empúries.
Els interrogants que se’ns plantegen un cop excavades les restes de 
Bellcaire possiblement es podran resoldre si es continuen excavant els 
jaciments documentats al voltant del poble i si s’estudien conjuntament 
amb els del territori immediat en els aspectes cronològic i funcional.
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